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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel as Mai).
^ f t e r a t  der i den anden Uge af M a r ts  var ind traad t en 
temmelig heftig Frost med megen S n e e , som dog allerede 
efter en otte D ag stid s  Forlob aflostes af T oveir, havde vi i 
lang Tid et fugtigt og koldt B eir uden Frost og uden S o e l-  
flin, bvorved Jo rd en  vedblev at vcere ubeqvem til B earbejd­
ning. E n  heftig Sneestorm , ledsaget af F rost, afbrod i den 
sidste Uge af A pril alle de begyndte M arkarbejder for 8 s  10 
D age. M aim aaned har vceret meget to r med klare D age, 
ledsaget i den forste Halvdeel af M aaneden af N attefrost, der 
kunde gaae ind til et P a r  Tommer i Jo rd en . F ra  den 20de 
indtraadte imidlertid ncrsten pludselig et meget varm t Deir, 
Thermometret i  Skyggen steg flere D age til 19° ,  hvorved 
V egetationen, der i lang Tid havde vceret trykket, udviklede 
sig med en paafaldende H urtighed, navnlig  Trceerne, saa at 
Skovene i Lobet af faa D age forandrede deres vinterlige U d­
seende. M ed Undtagelse af Tordenbyger er ingen Regn falden 
siden de forste D age af M aaneden. Charakteristisk for dette 
F oraar har den vedholdende Ostenvind v a re t; fra Begyndelsen 
af M arts  M aaned ind til M idten af A pril herstede den u a f­
brudt, siden den Tid har der vel fundet enkelte korte Afbrydelser 
S te d , men Vinden er dog bestandig efter faa D ages Forlob
vendt tilbage til det ostlige H jorne, hvor den endnu staaer i 
de sidste D age af M ai.
Jo rd en s  F o r a a r s b e h a n d l i n g  kunde paa meget lette 
eller drainede Jo rd e r  begyndes meget tid lig t, og enkelte S tede r 
er der saaet LErter i M a rts , men i Almindelighed forst m idt i 
A pril, og selv da var Jo rd e n  i Reglen dsd og tu n g , den 
indtraadte Sneestorm  afbrsd alle Arbeider ind til de forste D age 
af M ai, siden den Tid har Landmanden uafbrudt kunnet fo rt­
satte Arbeidet. Hvor Jo rd en  ikke er af en for bindende B e ­
skaffenhed har den i denne M aaned voeret beqvem at behandle, 
og har m an ikke ilet formeget er Sceden kommet godt ned; 
paa meget bindende Jo rd e r har B ehandlingen vceret vanskelig, 
da Jo rd e n  i Begyndelsen var for vaad , og senere ved den ved­
holdende Ostenvind udtorrede formeget paa Overfladen. Hvor 
m an stod tilbage med E fteraarsploin ingen, og for tid lig t bragte 
P loven  i Jo rden , er denne ogsaa bleven vanskelig at behandle, 
da den skarpe Vind udtorrede den vaade J o rd , som blev fuld 
af K lum per, der senere vanskelig lode sig fiindele. Endskjondt 
endeel Havre og selv noget B yg var saaet for Eftervinteren 
den 23de A pril ind traad te , er den egentlige S a a e tid  forst 
falden i den forste Halvdeel af M a i, kun ganske faa S teder 
var m an scerdig den 10de M ai, i Almindelighed forsi ved M aane- 
dens M idte og enkelte S te d e r , hvor Jo rderne vare meget 
bindende, ventede m an ikke at blive scerdig for den 28de eller 
29de. S aaen ing en  er iaa r endt temmelig seent, og m an to r 
derfor ikke gjsre R egning p a a , at Hosten iaa r vil indfalde 
synderlig tidligere end ifjor, som i flere Henseender er temme­
lig uheldigt. Scrden er i Almindelighed kommen godt op, selv 
den, der saaedes kort for E ftervin teren, skjondt den har ligget 
larnge i  Jo rd en  inden den spirede, og enkelte S ted e r er 
temmelig fuld af U krudt, som vel ogsaa vil blive Tilfceldet, 
hvor m an har ilet formeget med S aaen ing en  og ikke afventet til 
Jo rd en  blev beqvem.
D rain ingen  har i dette F oraar viist sin store N y tte , da 
m an har kunnet komme 14 D age tidligere paa den drainede
J o rd , end paci den udrainede, der laae ved S id en  af. F ra  alle 
G aarde, hvor D ra in ing  har fundet S te d , udtale Beretningerne 
E iernes Glcede over denne G rundforbedring, hvorved desuden 
meget Hestearbeide har kunnet spares.
I  Almindelighed anvendes nu  over hele Landet alene den 
svenske Harve og Scarificatoren  udelukkende til Basisordens 
Nedloegning, dog har m an iaar enkelte S ted e r vcrret nodt til, 
a t anvende P loven  til Bygsoed, deels fordi T idsler og Skrcepper 
have taget O verhaand, og deels fordi Overflorpen paa bindende 
Jo rd  blev saa h aard , at den ikke kunde gjennemtrcenges af 
den svenske Harve.
V in te r s c e d e n  havde overalt overstaaet V interen godt, 
og det fugtige Veir i A p ril, uden N attefrost, gav den en 
lovende Frem gang, men egentlig kraftig var den ikke, deels 
fordi Frosten tidlig  i Efteraaret standsede dens Udvikling, 
deels fordi V interen i det Hele. ved den afvexlende Fugtighed 
og pludselig indtrcedende Frost, ikke var den gunstig. D et 
den 23de A pril indtraadte V interveir med Frost, S n e e  og 
S to rm , og den derefter fslgende Kulde med skarp ostlig V ind, 
der vedvarede den forste Halvdeel af M ai, satte R u g e n  meget 
tilbage, og bevirkede at den iscrr paa lave, fugtige Jo rder, 
saavelsom paa hoie, skarpe Jo rd e r , hvor den var udsat for 
V inden, tabte sin frodige, gronne F arv e , og er bleven tynd 
og spids. K un paa velbehandlede kraftige Jo rd e r  hvor Rugen 
er saaet tidlig  seer man derfor en tcrtfluttet, frodig Vegetation, 
medens Rugmarkerne i Almindelighed ere tynde og lidet lovende; 
enkelte S ted e r ere de endog omploiede og besaaede med V aar- 
scrd. H v e d e n  har holdt sig lang t bedre, og der er endnu 
ingen G rund  til at tvivle om en god Hvedeafgrode, skjondt 
det naturligv iis vil vcere ganske afhcrngig af den kommende Tid. 
R a p s e n  er i Almindelighed ret lovende.
K lo v e r e n  har i det Hele overstaaet V interen ret godt 
og er kommen toet op , men det kolde og torre Veir har holdt 
den tilbage, saa at den ikkeer kommen i Vcrxt; anden A ars Klover 
har lidt mere af Kulden end forste A ars. Ved den vedholdende
Ostenvind have Loebcelter viist sig meget gavnlige, baade for 
K lsver og Vintersoed, som, hvor de vare beskyttede deraf, lang t 
tidligere ere komne til Udvikling.
G r o e s s e t  er soerdeles meget tilbage. B arm en alene har 
ikke form aaet at drive det frem, men det troenger fremfor A lt 
t il  en blodende og mild R eg n ; hvor man ikke har vceret 
tvungen dertil af M angel paa F ou rage , er Qvoeget ikke 
kommet ud for i de sidste D age af M aaneden.
F o d e r t i l s t a n d e n  er, hvad Hestene angaae, meget god, 
da Havren iaa r har voeret voegtig, og der i Foraarsarbeiderne 
have fundet lange Afbrydelser S te d ,  hvor Hestene have havt 
Leilighed til a t soette H uld. Qvoeget lader derimod i A lm inde­
lighed meget tilbage at onske. Fouragen er p aa  de fleste 
S te d e r  sluppen tidligere op, end man havde ventet, og i det 
vestlige Jy lla n d  har der sundet en Fodertrang S te d ,  som 
har vcrret meget trykkende. I  Thisted har man betalt 32—  
40 h. for 1 Lpd. H alm ; de mere velhavende Landmoend have 
derfor foretrukket, at give Qvcrget Kjocrne, hvorved det er 
holdt i en ret kraftig S t a n d ,  men i de fattige og magre 
Egne har Tilstanden voeret sorgelig, da Qvcrget tid lig t m aatte 
slippes ud af M angel paa Foder, og nu paa de nogne Groes- 
gange lide endmere af S u l t ;  Faarene ere i den senere Tid 
henviste alene til Lyngen. M en selv paa O erne er idetmindste 
H se t gaaet mere med, end man havde gjort R egning paa, 
iscer paa B sndergaardene, hvor Faareholdet i Almindelighed 
ikke er ganske ringe, og hvor Faarene, der allerede i A pril vare 
komne paa G rcrs, paa G rund  af E ftervinteren m aatte tages 
ind og gives det bedste Foder, ogsaa her har man flere S tede r 
vceret tvungen til a t bringe Koerne paa Groes for dette var 
tjenlig t, og vil saaledes, hvis ikke meget frugtbart Veir ind- 
trcrder, voere udsat for at kjcrmpe med Grcesmangel hele 
Som m eren igjennem.
M e i e r i u d b y t t e t  har paa de G aa rd e , hvor m an har 
fodret godt, voeret tilfredsstillende, om end noget m indre end 
forrige A a r, paa G rund  af Fodrets mindre Nceringsvcerdi,
men hvor man har m aattet indflrcrnke F odret, har n a tu rlig - 
m is Udbyttet vceret derefter. D en  lange T id , hvori Qvcrget 
iaa r er holdt paa to rt F od er, har ogsaa bidraget til  at for­
ringe Udbyttet.
S  tu d e  f e d n  in  g har i det vestlige S le sv ig  fundet S te d  
i scrdvanlig Udstrækning, i det vestlige Jy lla n d  derimod i  
ringere G rad end sædvanligt, navnlig  med Hensyn til F o r­
syningen af det engelske M arked, hvortil G m nden  iscrr har 
vceret, at m an i lang Tid var i Usikkerhed om , hvorvidt et 
Dampskib kunde komme i G ang  fra Liimsforden til E ngland . 
Fedningen har derfor meest indskrcenket sig til Brcenderier og 
M oller. P a a  de gamle S tudegaarde er, som scrdvanligt, holdt 
S taldstude, der i Foraaret ere drevne til Marsken, men derpaa 
ere tabte mange P enge, da Grcrsgangene ogsaa i  Marsken ere 
meget langt tilbag e; mange S tu d e  flulle endog vcere gaaet 
tilbage til Jy lla n d  igjen. F o r G rcrskser, der udgjore en 
vigtig  Handelsartikel t il  Marsken om F oraa re t, skal m an have 
Exempler p a a , at der i Husum kun er budet en Trediedeel af 
hvad de have kostet ved Jndkjobet i Jy lla n d . F rygten  for et 
Udforselsforbud til E ng land , har maaflee ogsaa bidraget 
meget, en F ry g t, der m aa ansees for ugrundet, da Udforsels­
forbudet med Hensyn til Ostersohavnene vel kun ncermest er 
fremkaldt ved F ryg t for Qvcegpesten, der endnu er meget langt 
fra vore Grcendser.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er ret tilfreds­
stillende; blandt Hestene har hersket endel Kolik og Krop, som 
vel hist og her har krcrvet et O ffer, men uden dog at vcrre 
vcerre end alm indelig; i enkelte D ele af Jy lla n d  og S le sv ig  
er S n iv en  endnu ikke udryddet og foraarsager Landmanden 
nogen Frygt. H os Qvcrget har ingen Sygelighed fundet S te d , 
K astning, der i Begyndelsen af Vinteren truede med at blive 
hyppig, har senere tab t sig; i Vestjylland ere endel Koer dode 
ester Kcrlvningen, vel mest hidrorende fra tidligere mangelfuld 
Erncering; derimod klages fra mange S ted e r paa O erne over 
den D s d e l i g h e d  b l a n d t  K a l v e n e ,  som sine S ted e r har
vceret saa betydelig, at m an end ikke har kunnet faae de nod- 
vendige Tillcrgskalve; paa en G a a rd , hvor der tillcrgges en 
stor Mcrngde Kalve, er imidlertid kun een dod, saa a t det vel 
for en stor D eel turde hidrore fra M angel paa reen og kold 
Luft, som Kalvene saa hoilig trcrnge til, om det end ikke ganske 
med Urette for en D eel tilskrives den M angel paa  Bevoegelse, 
som Koerne maae finde sig i i de nybyggede S ta ld e , hvor de 
oste i flere M aaneder ikke komme fra P le tten . D e t fluide 
imidlertid vcere os kjcrrt, om Landmamd, som have Erfaring 
om denne for Qvcrgtillcegget vigtige S a g ,  vilde oplyse disse 
Forhold noget noiere, og vi ville med Fornoiclse i T id s­
skriftet optage B idrag  derom. O gsaa b landt de grovuldede 
Lam har herflet nogen D sdelighed, som dog mest m aa tilskrives 
det strenge L e ir og det forandrede Foder, da de toges fra 
Grces paa S ta ld  i Eftervinteren. —
M aa  man end indrom m e, at Udsigterne i dette Oieblik 
ingenlunde kunne siges a t vane gunstige, saa m aa dog ikke 
heller glem m es, at endnu er I n t e t  tab t og a t en god Land- 
regn snart vil kunne forandre Udseendet og bringe baade 
Grcrsset og Vaarsceden til onflelig Udvikling. Rughosten kan 
vel ikke ventes at blive over det M iddelm aadige, men da kan 
maaflee Q valite ten  erstatte hvad der mangler i Fyld . Hvede 
og R ap s kunne blive meget tilfredsstillende. Meest trykkende 
er i dette Oieblik Grcrsm angelen, navnlig  i de magrere Egne 
af Landet, og for disse vilde det vcere hoist onfleligt, at Regnen 
ikke lod vente for lccnge efter sig. —
E ndnu  flulle vi kun meddele, at paa G underslovholm  af­
holdtes den 25de M a rts  A uction over Tillcrgskalve. D er solgtes: 
29 Q viekalve, i Gjennem snit 12 D age gamle, til  en 
G jennem snitspris af 11 R d. 4 Mk. S tykket; den hoieste 
P r i s  24 Rd. 1 Mk. betaltes for en 14 D age gammel Q v ie- 
kalv, falden efter Tyren „E gebjerg"; en 3 D age gammel Kalv 
falden efter „Kongeprcemietyren", betaltcs med 17 Rd. 1 Mk.
15 Tyrekalve i en G jennem snitsalder af 14 D age for 12 
R d . Stykket i G jennem snit, den hoieste P r is , 28 R d .. betaltes
for en 7 D age gammel K alv, falden efter „Kongeprcrmietyren".
12 A arstyre til en G jennem snitspriis af 29 Rd. 3 M k.; 
den hoieste P r i i s ,  60 R d ., betaltes for en 11 M aaneder 
gammel Tyr ester „Kongeprcrmietyren."
F o r Frem tiden yaatcenkes kun at benytte Tyre af rent 
A ngler B lo d , hvoraf haves 3 fortrinlige Exem plarer, nemlig 
„Kongeprcrmietyren" og „E gebjerg", begge tillagde paa G u n - 
derslovholm , og „U lsn is ,"  en Prcrm ietyr af reen S tam m e fra 
A ngeln. D a  Anglerblodet er fremherskende i hele Besætningen, 
idet K rydsninger kun ere foretagne for at skaffe bedre S p e il 
tilveie , og en stor Mcengde Koer af reent Anglerblod sindes, 
vil Afkommet herefter ogsaa faae den Eensartethed med H en­
syn til B lodet, som mange Landmcend scrtte saamegen P r i is  paa.
Af Nyheder maae vi henlede Opmærksomheden paa den af 
Hr. G odsejer V a l e n t i n e r  til G jeddesdal udgivne „Lommebog 
for Landmcend," der foruden en Almanak indeholder en Rcekke 
O plysn inger om Vcegt, M a a l, M y n t og mange F orhold , der 
forekomme i Landmandens daglige G jern ing , som det er godt 
altid at have ved H aanden. V i have glcrdet os meget over 
denne lille B og. af den af vort Landvcrsen i mange Henseender 
saa fortjente F o rfa tte r , og haabe a t den m aa finde den O p ­
mærksomhed hos Landm anden, som den sikkert fortjener. —
V i flulle nu  meddele de Bemcerkninger, der gjcrlde de 
enkelte D ele af Landet.
Det nordlige Sjoclland. I  Holbeks A m t begyndte J o r ­
den at blive tjenlig ti l  Foraarsbehandling  strax efter P aafle , 
og der saaedes ind til 23de A pril paa mange S ted e r W rter 
og tildeels H avre, ja paa en stor G aard  en heel Bygm ark; 
a lt hvad der blev saaet for Estervinteren, er kommen fortrinligt 
op, og den tidlig saaede Bygmark har allerede lcrnge vceret 
gron. F ra  Kallundborgegnen klages over at S un dh ed stils tan ­
den mellem Faarcne har vceret mindre god. Klovesyge grasserer 
flere S te d e r  og mange F aar ere dode af Dreiesyge og andre 
Svagheder.
I  de Egne af det sydlige S jce lland , hvor m an tidligere 
har lidt af O ldenborrelarver, frygter man for, at de iaar ville 
blive flemme. P a a  en G aard , hvor de tidligere have anrettet 
store Odelceggelser, har m an ved at ploie en G ronjordsm ark 
til B yg  2den G ang. fundet 8— 10 Larver paa hver Q v a d ra t-  
a len ; m an har villet forssge, om det ikke fluide lykkes ved 
P lo in in g  og H arvning om F oraaret at odelcegge disse flemme 
Gjcrster bedre, end T ilfa ldet har v are t hvor m an har saaet 
paa vin terlagt Jo rd .
P a a  S a m s o  havde m an omtrent tilsaaet den 18de, og 
den, der ikke har ilet for meget, har havt Leilighed til a t ned- 
lagge S a d e n  i beqvem J o rd ;  da denne ikke mangler F u g tig ­
hed, er A lt spiret godt. G rasse t tegner forelobig godt.
P a a  M s e n , F a ls te r og L o lland  har Foraarsbehandlingen 
paa de udrainede Jo rd e r v are t vanskelig, da Jo rd e n  forst var 
for vaad og senere udtsrrede stark i O verflorpen; M ange have 
saaet tidligere end Jo rd en  var beqvem. I  Almindelighed er 
m an forst bleven fard ig  ved S lu tn in g e n  af denne M aaned. 
G ra sse t er meget lang t tilbage. P a a  et P a r  G aarde paa 
Lolland, hvor M erinosflaferier findes, ere mange F a a r  dode i 
V inter af Leverflynder.
I  F y e n , T aas tn g e  og L an g e lan d  ventede m an paa 
bindende Jo rd e r  forsk at blive fard ig  med V aarsadens Lagning 
den 27de eller 28de; Koerne ventedes ikke at kunne bringes 
ud for i de sidste D age af M aaneden , da G rasse t er meget 
langt tilbage.
I  V ensyssel er A rbeidsm angelen paa flere S teder nu  af- 
hjulpen ved Indvand rin gen  af tydfle Arbeidsfolk af begge Kjon, 
saa a t Arbejdspriserne ere dalede betydeligt, nemlig om trent til 
Totredjedele af de tidligere. F ra  andre S tede r i Jy lla n d  have 
vi ikke erfaret noget Lignende, skjondt en stor M angde A rbeids­
folk i dette A ar ere indvandrede fra Tydflland.
F ra  det vestlige J y l la n d  ere Klagerne almindelige over 
M angel paa Foder og G ra s se ts  langsomme Frem gang. F o r­
aarsbehandlingen har der i Almindelighed vccret beqvem, og
man er i Reglen bleven tidligere fcerdig der end paa Ostkysten 
og O erne. I  Viborgegnen frygter m an meget O ldenborre- 
larverne, der i de senere A ar gnbe mere og mere om sig og 
i forrige A ar i et P a r  S o g n e  odelagde Soeden i den Grad" 
at A m tsraadet fandt sig foranlediget til  a t komme Beboerne 
til Hjcrlp ved a t lette deres B idrag  til A m tsrepartitionsfonden ; 
flere S ted e r har allerede Vintersoeden lid t endeel af Larverne.
P a a  de mere bindende Jo rd e r i det sstlige Jylland har 
Vaarsoedens Nedlcrgning voeret meget feen, m an var forst fcrr- 
dig med Havrescrden m idt i M a i, og ventede ikke at faae 
Bygsocden ned for mod M aanedens S lu tn in g . Fodertrangen 
har ogsaa der mange S ted e r vceret fs le lig , ogsaa klages flere 
S ted e r over den stcerke Dodelighed mellem Spoedekalvene.
O gsaa i Nord- og Mellem-Slesvig og paa Als har 
Foraarsbehandlingen  vcrret meget feen, og den 15de M ai var 
m an ikke i Sundeved  fcerdig med Havrescrden. K lagen over 
M angel paa Grces er alm indelig, dog synes Fodertrang ikke at 
have fundet S te d  i saa h si G rad , som mange S teder i J y l ­
land ; m an var vel ogsaa her enkelte S tede r nodt til at bringe 
Qvcrget tidlig  paa G rces, men i Almindelighed har man 
vcrret istand til at holde det paa S ta ld  til henimod M aanedens 
S lu tn in g . K lagen over R ugens lidet lovende Tilstand er 
almindelig.
F ra  Bornholm klages meget over Vinterscedens simple 
Udseende, som iscer er fremkaldt ved, at R ugen paa G rund  
af det vaade E fteraar paa flere S te d e r , iscer paa Ostkysten, 
ikke blev saaet i Brakmarken, men hvor det kunde passe sig. 
og navnlig  i M rtestubben; allerede i Efteraaret led den meget 
af S neg lene , og det uheldige F oraarsveir har trykket den 
overordentlig, og flere S tede r er den gaaet reent bort. 
Jo rd e n s  B ehandling har vcrret god, men er meget feen, og 
endnu den 16de M a i vare i den nordsstlige D eel "kun W rterne 
deelviis saaede.
I  en Meddelelse om Agerbruget paa Bornholm  srem- 
hcrves som cfterlignelsesvcerdigt ved det der almindelige Scrde- 
stifte, at K lsveren saaes i Vintersced efter B rak , hvorved 
m an har langt rigere Afgrode end alm indeligt i det ovrige 
D anm ark , da der alm indelig hostes 7— 8 Lcrs, og under­
tiden 10 Lcrs Klovcrho paa en Td. Land.
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